Observations of Planets (57) and (59), made at Alfred Observatory by Rogers, W. A.
25 1 Nr. lG72. 25 2 
J8ags des  Mondrandee sehr  deutlich ein niir wenige Secuntlen 
breiter braunrother Sauiii, tler bis an die Iltirnerspitzen zu 
vcrfolgen war. Die Farhung war so aiiffallend, dass  e s  katim 
einer hesonderen Aufmerksamkeit tlaraiif hedurlt hatte, und icb 
bin daher van dem Vorhandensein dieser Erscheinung f r o b  der 
cntgeqenstehenden BenierCungen eines der fieiihtesten Reoh- 
achter der Sonne (Ast r .  Nachr. X 1636, pa:. 64) vnllkomnien 
Gherzeugt. Weniger klar is t  e s  riiir natiirlich, oli die Rirbiiog 
der  Sonne eelhst angehiirte, oiler nh ihre Ureache im Fernrolir 
zii siicheri ist. I n  clieser Reziehung heiiierke ich,  (lass mir 
a b  untl zii eine leichte I)riiuriliche Fiirhunp auch an clem 
auhseren Snnnenrande vorhandeii zti sein schien,  aber vie1 
unbestininiter, iintl nie so stark,  (lass die heitlen Rantler 
aufgehiirt hitteii einen atiffallenderi Farbenrontrast xu zeigen ; 
iind ferner. (lass, wenn ich mit Anwendring tlesselheri Oculars 
uncl Blentlglases die Sfahlriiiye meines Mikronieters (tleren 
einer list den Durchniesser der Itlontlscheilie hat) vor die  
Sonne stelle, weder ani cnnvexen, nnch am conraven Raiide 
der  Ringe eine solche deutliche Farbung sichthar wirtl. 
Auch ist n i i r  die starke Abnaliine der Helligkeit der 
Sonlie nach ihreni Rnride zu kauni je so  aiiffallend gervesen, 
wie wihrend dieser Sonnenfinstwniss ; wahrscheinlicb aber weil 
der hellste Theil der Scheilie diirch den Mnnd verdeckt war. 
Flecke hahe ich riirht hcnieilit, unt l  ebenso wenig konnte ich 
den M ontl ra n t l  aiisser halh der Sonnensc he i lie verfol gen. 
Ich fiige iiorli folgeride, wie ich glarihe, reclit gtite Po- 
sitiori tles Conieten 11. l A67 hei : 
1867 April 26, i l ' l9"' lO'  mittl. Zeit Miinnheiin. 
& npparens = a -50'05, +0'9"5. 
K = 15"8m18"29, d = -1°51'29"9. 
n = B 2 .84  = 15116m22'56 = Laninnt4665; ni.Ort 1867,0, 
retlucirt auf Wolfers: I5I19"'6'29, -1"51'36"2. 
Xoch anzul~ringcncle Parallaxe (Soonenparallaxe = S1'95) 
0'1657 6"939 
und + --- 
A A '  
M e o n b e i n i ,  1867 Juni6 .  E. Schonfeld. 
Observations of Planets (57) and (59), made at Alfred Observatory, by W. A. Rogers. 
@ M n e m o s y n e .  
1867 Mean Time Wash. K Par. A a  (c-0) d Par. A d  (c-0) Comp-Star. 
h------ -- - , b$&n. 29 10h22'"14' 135°2J'46"7 -3"3 +7"9 -3'53' 9"O +6"0 -1"3 a 
b -= Fehr. 26 9 57 50 130 38 4799 -096 +097 - - - 
@ E l p i s .  
Fehr. 26  10 15 21 178 2 35r5 -497  -390  + I '  5 3494 +596 +094 a' - a' 27 11 14 31 177 52  4 9 7  -395 -492 - - 
- 6' 8 39 48 172 21  4093 -398 -190 - - March28 
28 10 15 37 172 26 5599 -098 -196 4-4 48 393 4-592 +197 b' c' 
28 10 15 37 - - - 4 - 4  48 498 + 5 9 l  +0,3 l'd 
April 2 8 37 11 171 37 2690 -393 -1092 + 5  20 5074 +593 -494 e 
The comparisons for @ are  iiinde with my Ephemeris, found in X 1623, and those for @ with my Ephemeris, 
found i n  1620. 
M e a n  p l a c e s  o f  C o m p a r i s o n  S t a r s  f o r ' 1 8 6 7 , O .  
Corny. -Star. a -  - 
b 130 46 5 3 ~ 2  
a' 178 3 4498 
b' 172 15 1098 
C' - 
d - 
e 172 58 4 2 ~ 3  
a 135" 12' 45"4 
A l f r e d  O b s e r v a t o r y ,  November 1867. 
d 
- 3'55' 26"4 
- I  11 4295 
+ l  16 1291 
- 
+4 52 794 
+4 51 1898 
4-5 9 3398 
.4nthority. 
Weisse 8. 1526. 
2 8. 1102. 
Schjellerup 4320. 
Weirse  11 .  489. 
Schjellerup 4187. 
Weisse 11. 458. 
: 11. 542. 
W. A. Rogem 
